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rnuamalat secara lslarn 
I K ~ t a  dalah harnba Allah Sebaga~ harnba, klta 
rnenyedar~ k ~ t a  rnempunyal 
Tuhan Apab~la klta rnenyedar~ 
k ~ t a  harnba Tuhan, k ~ t a  tunduk 
kepada suruhan Tuhan Tuhan 
klta ~alah Allah % yang telah 
rnenyedlakan kepada klta 
panduan-panduan rnenerusl 
wahyu-Nya Justeru k ~ t a  
rnenyedar~ bahawa dl sana ada 
perkara-perkara hararn, harus 
dan syubhat ket~ka berurusnlaga 
Dernlk~an juga ada pula rezekl 
yang d~klas~f~kas~kan sebaga~ 
rezek~ yang halal atau hararn 
Ada pula urusnlaqa yang sah 
Q Apakah perkara yang dilarang di dalam 
sesuatu urusniaga? 
Perkara yang dilarang Aa dalah seperti berikut: 
I Makan harta dengan cara yang zalirn dan batil 
Firman Allah 5% "... untuk 
kamu makan harta manusfa 
dengan cara yang berdosa. " (A1 
Baqarah 2: 188) 
Jauhi riba yang dilarang 2 secara jelas sebagairnana 
dalarn firrnan Allah 46: "Allah 
menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan rrba. " (Al- 
Baqarah 2: 275) 
Jauhi elemen 





atau sah tetapi 
meyakini, bahawa 
lslam yang kita anutl 
in1 bukan sernata-rnata 
lslam dalam ibadah khusus 
seperti solat, puasa dan haji 
sahaja. Islam sebenarnya 
adalah satu cara h~dup. Kita 
perlu mengirnani lslarn ~ t u  
sebagaimana firman Allah % 
: "Wahai orang-orang yang 
berman, masuklah kamu ke 
dalam lslam secara keseluruhan 
dan langanlah kamu mengikut 
langkah-langkah syaitan, 
sesungguhnya (syaitan itu) 
untukmu adalah musuh yang 
amat nyata." (Al-Baqarah 2: 208) 
3 Dalarn berlnuarnalat dan berekonorni, lslarn rnenyuruh 
kita supaya mentauhi elernen- 
elernen yang terlarang. 
kedua-duanya adalah leb~h besar 
daripada faedah-faedahriya. " (Al- 
Baqarah 2: 219) 
4 Jauhi urusniaga yang penuhdenganunsur 
gharar (ketidakpastian) dan 
jahalah (spesikasi yang kabur) 
Sebagairnana larangan yang 
disebutkan dalarn hadis-had~s 
berka~tan larangan berurusnlaga 
secara gharar dan iahalah. 
ltulah panduan-panduan yang 
telah digariskan oleh syariat 
lslarn untuk k ~ t a  laksanakan 
ketika k ~ t a  berekonorni dan 
berrnuarnalat. Urusniaga Islam 
bukan setakat berbeza darl 
sudut arnalan dan praktisnya 
sahaja, tetap~ perbezaan berrnula 
dar~pada roh, falsafah dan 
konsep yang rnendasarf slstern 
~ t u  send~r~ 
Insya-Allah, seklranya k ~ t a  
dlber~kan h~dayah dan tauflk-Nya 
k ~ t a  dapat rnernpraMlskannya 
dalarn keh~dupan k~ta, dan 
pada waktu ~ t u  klta sebenarnya 
telah berupaya rnenjadlkan 
sebahaglan besar keh~dupan 
klta rnenglkut lunas-lunas Islam 
Pelcayalah, banyak keberkatan 
yang k ~ t a  kan peroleh~ dengan 
rnengarnalkan slstern rnuarnalat 
secara lslarn cc 
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